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TYPEBIDRIJF KOMGRONDEN 
door ir« K.C» Kolhoop 
1, Algemeen 
Sinds 1953 worden in het Land van Maas en Waal nieuwe boerde-
rijen gebouwd. Met ingang van bet boekjaar 1955/56" zijn 15 dergelijke 
bedrijven bij het L.E.I. in administratie» Voor deze bedrijven ia 
in de loop van genoemd boekjaar een a.g.- normaalbegroting opgesteld» 
Deze begrotingen zijn gebaseerd op een normenlijst, welke door de 
Rijkslandbouwvoorlichtingsdienst te Tiel en het L.E.I. is opgesteld. 
Zij geven de toekomstverwachting weer voor normale jaren over een 
periode van ongeveer 10 jaar, Verder is het huidige loon- en prijs-
peil als uitgangspunt .genomen. Ook voor het hier te beschrijven 
typebedrijf zijn de2e uitgangspunten aangehouden. Wel is inmiddels 
het loon volgens de Collectieve Arbeidsovereenkomst gestegen» maar 
ook de melkprijs is verhoogd. 
Van de 15 genoemde bedrijven zijn er 2 buiten de bepaling van 
• * 
het typebedrijf gehouden. Het eerste heeft een sterk afwijkende 
bedrijfsgrootte, het tweede wijkt af door een zeer groot aantal 
kippen en varkens, 
• ' Het typebedrijf is 'geformeerd door van de 13 resterende bedrijven 
de oppervlakten met de diverse gewassen te middelenp vervolgens 
werden enkele weinig voorkomende gewassen uit het bouwplan verwijderd, 
waarna de diverse oppervlakten in veelvouden van een oppervlakte-
grootte werden gefixeerd. Het een ©n ander blijkt uit tabel 1, 
Tabel 1 
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De bezetting ast melkkoeien en 'bijbehorend jongvee en die ast 
varkens en pluimvee wordt later "beschreven. 
2, Be resultaten 
Hier worden de opbrengsten- en*kostenposten beknopt weergegeven. 
Eierbij is onderscheid geaaakt tussen het bedrijf, aoals het in 
feite tal worden gevoerd (l) en ditselfde bedrijf zonder varkens-
en kippenhouderij{li:)Desse twee onderdelen staan in feite immers los 
van de grond. Derhalve moeten zij» waar het doel is te komen tot 
het bedrag, dat per ha door de bedrijfsonderdelen, di© afhankelijk 
zijn van d© grond, kan worden opgebracht ter dekking van d© 
kosten voor grond en gebouwen, buiten beschouwing blijven* Dit 
ongeacht het feit, dat er bezwaren bestaan tegen het uit het 
organische bedrijfsverband lichten van een bepaald onderdeel, 
OPBBEMSÏM M KOSTM TYPEBEBRIJF T a t e l 2 
*- . 
1, Bruto-opbrengst oarktbar® • '• 
gewassen 
2, Bruto*opbrengst rundveeeektor • 
3 , Bruto-*opbrangst ' varkenshouder$ 
4f Bruto-opbrengst pluimveehouderij 
5# Totale bruto-opbrengst 
6, Arbeidskosten 
7. Vergoeding voor b©dryfaleiding 
8, faevoederkosten 
9. Kunstmeetkoaten 
10,Koeten voor grond en gebouwen 
11.Werktuigkoiten 
12,frekkraoh tkos ten 
13«Overig© kosten 
14, totale kosten 
15,fetto-winat 
'16, iet to-oversehot 15 + 7 
17»ArbeidsinkofBen 
18»lruto~paohtwaarde voor grond 
en gebouwen 1 0 + 1 5 
I9*ldem per ha cultuurgrond 
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I» Het "bedrijf met varkens en kippen 
1, Bruto-opbrengat van de roarktbare gewassen 
In tabel 3 zijn de opbrengäten van de marktbare gewassen weer-
gegeven» Tevens is aangegeven de arbeidebehoofte in standaarduren. 
Tabel 3 






























































40 x 22 » 880 
40 x 24 - 96O 
28 x 45 - 1260 
45 x 45 - 2025 
210x 8' - 1680 















De stro-opbrengsten en ook d© opbrengst van suikerbietenblad en 
-koppen is niet op geld gewaardeerd wegons aanwending elders in 'het 
bedrijf, Dit heeft hetzelfde effekt als opneming van deae opbrengsten 
onder de bruto-opbrongst en opneming van het verbruik in eigen 
bedrijf onder de kosten, lel ia er 500 kg »eer etro-opbrengst dan,.in 
het bed-rijf nodig is» De«e 500 kg wofât verkoeht en levert f, 30,-
op,. De totale bruto-ópbrengst van de aarktbare gewassen wordt nu 
•f, -4319, V ' - : 
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2. De bruto-opbrengst van do rundveesektor 
Onder rundveesektor wordt verstaan de rundveehouderij, gekombi-
neerd met de verbouw van voedergewassen. In tabel 4 zijn de opbrengsten 
hiervan weergegeven. 
Tabel 4 
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Opbrengst per koe 
4000kg melk a 3,5? vet -
HO kg melkvet à f . 6 , - - f 840,-
Oszet en aanwas f . 370,-
Totaal 8x1210 - f . 9680 
, , 9680 . . „ 
of p. h a y g j j - - f- 1275,-
Op basis van de gegevens der deelnemende bedrijven zijn voor het 
typebedrijf 8 melkkoeien, 4 pinken en 4 kalveren als veebezetting 
aangenomen. Verder zijn 4 vaarzen gadLurende gemiddeld 4*5 maand op het 
bedrijf aanwezig. Op basis van deze veebezetting en de genormaliseerde 
hooi- en kuilgrasbehoefte is de te maaien oppervlakte grasland gevonden. 
De totale bruto-opbrengst van dit bedrijfsgedeelte bestaat uit 
melkgeld en omzet en aanwas van het rundvee en bedraagt f, 9680, 
613 
3« De bruto-opbrengst van de varkenshouderij 
Op basis van de bedrijfsgegevens zijn op het typebedrijf aan-
wezig 4 fokzougenj per jaar worden verder 4 mestvarkens afgeleverd. De 
opbrengst is in tabel 5 weergegeven. 
Tabel 5 
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De total© bruto-opbrengst ult dit bedrijfggedeelte is f. 3292,-. 
4, De bruto-opbrengat ran de plt&nveehouderij 
Op basis van do bedrijfsgegevens zijn 100 k%gpea opgenomen in 
het typebedrij£» Be eieropbrengst is gestold op 200 eieren per hen 
bij een eierprijs van f. 0,13, Hot eiergeld ia nu 100 x 200 x f«0,13 
f, 2600. Hierbij komt d© post omzet en aanwas pluimvee (bij gelijk-
blijvende levende inventaris aan eind en begin van bet boekjaar 
overeenkomende met het verschil tussen verkopen en aankopen) van 
f, 188. De totale Uruto-opbrengst uit de pluimveehouderij wordt nu 
f. 2788, 
De arbeidsbbhoeft© van dit bedrijfsgedeelte is te atollen op 
100 x 4 » 400 standaarduren, 
5.' Be totale "bruto-opbrengat bedraagt nu f. 20.079,~. 
6»De arbeidskosten 
De arbeidsbehoefte is als volgt opgebouwd» • 
marktbare -gewassen 1386 standaarduren 
rundveesektor 3395 M 
varkenshouderij 452 " 
pluimveehouderij 400 " 
1 paard * 175 fl • 
Totaal 5808 standaarduren 
De totale arbeidsbehoefte bedraagt 5$0Ô standaarduren. Bij een 
arbeidseffokt voor de boer van 4000 standaardurea (mede in'verband 
met de prima verkaveling ia dit aantal aangehouden) moeten nog 
I8O5 standaarduren worden gedekt«.. Bij een' arbeideffekt voor alle 
overige arbeidskrachten van 3500 standaarduren« moet nog-rrar •» 0,52 
volwaardige arbeidskracht worden aangetrokken. De arbeidskosten zij» 
nu 1,52 x f. 4300 • f. 6536, 
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7» De vergoeding voor bedrijfsleiding 
Deze kosten zijn berekend op basis van do afspraken, wolk© 
tussen do Overheid en hot Landbouwsohap zijn gemaakt met betrekking 
tot de kostprijsberekeningen. In tabel 6 is de cijferopstelling 
weergegeven* 
Tabel 6 













































De veestapel bestaat uit 8 melkkoeien en bijbehorend jongvee. 
In totaal is dit 11,5 stuks grootveo. Verder is een paard aanwezig* 
Bij een oppervlakte grasland van 7,16 ha bedraagt de veedichtheid 
1,75. Het basisrantsoen is 1350 kg hooi en 2000 kg kuilvoer. Om dit 
aan opbrengst te verkrijgen, moet 75^ van het grasland worden 
genaaid. laast dit ruwvoeder is nodig .1920 kg krachtvoer met 20^ 
verteerbaar.'ruw eiwit, wat neerkomt op f» 633,-. Hiernaast kost de 
kalveropfok per dier f. 162,- of totaal 4 x t• 162,- » f, 648,-. Do 
totale bijkomende voederkosten voor het rundvee belopen 20 f. 1281,-, 
b. Varkens 
Do 4 zeugen kosten 4 x 1200 kg voer à f. 36,-
De 4 mestvarkens kosten 4 x 275 kg voer à f, 30,-









De 100 kippen kosten 100 x 45 x f. 35»25^ f. . 1586,-
De 110 kuikens kosten 110 x 12 x f. 41 »-^- f. 541,~ 
. „ _ , ïotasl f. 2127»-
1) Per 100 kg 
d. Het paard 
Hiervoor wordt naast het ruwoer uit eigen "bedrijf 500 kg haver 
in rekening getracht of f. 110,-. 
e. De totale "bijkomende veovoederkoaton bolopen nut 
f . 1281 (a) + f. 2338 (b) + f. 2127 (o) + f. 110 (d) - f. 5856»-
9, Kunstmestkosten 
a
* Marktbare gewassen 
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b« Grasland en voedergewassen 
Bij een veedichtheid van 1,75 e» 75J& geaaide oppervlakte' 
grasland wordt 90 kg kunstae^tetikstof» 5$ kg * fosforzuur en 50 kg-
kali gegeven» Per ha beloopt' dit f# 136* «» i» totaal- f. 9T4»-» 
De voederbieten krijgen deaelfde bemesting als de suikerbieten* 
Per ha was dit f» 322»- en voor 44 are f» 142»-» 
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De totale kunstmestkosten voQr grasland on voedergewassen zijn 
nu f. 1116,-c 
o- De totale kunstmestkosten.zijn f„ 533 (a) + f.1116,- (b) « f,1649»-
10„ Kosten voor grond èn gebouwen 
Voor de grond wordt uitgetrokken oen pacht van f9 110,- per ha, 
vermeerderd met ruilvcrkavelingkosten van f. 30,- per ha. Voor do 
totale oppervlakte (kadastrale maat) van 11,7 ka vordt dit f, 1638,-, 
De gehouwenkosten voor het bedrijfsgedeelto zijn conform rapport 
noe 229 van het L.E„I, gesteld op f, 945»-j zodat de totale kosten 
voor grond en gebouwen f» 2583,~ bedragenc 
11» Werktuigkos&en 
Overeenkomstig de gegevens uit do boekhoudingen zijn voor hot 
typebedrijf de werktuigkosten gesteld op f, §0,- por ha.oui tuur--
grond. De totale post wordt nu 10,9 x f, 90?- ** f» 981,-. 
12, Trekkraohtkoaten 
Op het bedrijf wordt éón paard gehouden. Het voor is roods 
geteld onder vevoerkosten (8)| aan diverse kosten (verzekering, vee-
arts, hoefbeslag, afschrijving en rente wordt f, 144,- in rekening 
gebracht. 
Hiernaast dient een bedrag uitgetrokkon te worden voor aanvullende 
trekkracht (het paard kan b,v» het land niet ploegen), die waar-
schijnlijk door loonwerkers zal worden geleverd«, Dit bedrag is 
becijferd op f, 306,-» 
In totaal bedragen nu de bijkomende trokkrachSkosten f» 450,-. 
13. Overige kosten 
a« Algemene kosten 
Voor brandverzekering, elektrisch licht, kontributies, telefoon, 
porti, boekhouding, marktbezoek en grondonderzoek wordt opgevoerd 
f, 398,-. 
613 
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tu Zaalaaad en pootgoed 







































De total« laaissaad- en pootgoedkosten bedragen dus f,344#-» . 
o, Dors- on-spuitkoaten 
foor dorskosten wordt f» 90,« per ha granen en erwten gsTOktnd, 
•wae spuitkosten f, 10,- per ha of per ha totaal f, 100,-» 
?oor de aardappelen' wordt gerekend »et f. 50,- per ha voor pkytopht©ra-
en Coloradokeverbestrljdlng, terwijl voor het grasland f« 4t- per te 
aan onkruidbestrijding in rekening wordt gebraeht* Ds total© post 
wordt nut f, 289,-» 
d. Bente kort omlopend kapitaal 
Beae post rente, die betrekking heeft op het kapitaal, dat 
wordt aangewend voor kunstmest, zaaizaad en pootgoed-en dors- en 
spuitkosten, is berekend op f» 47§-• 









 «*•""•'""'» "-' «H«»»».»...»..!».!.^^^ 
B»«« kosten bestaan, uit verzekering, dakgeld, veearts, »elk--
controle, fokvereniginff, ataiaboek, oonsevfex&agskosten- en rent© en t»«. 
dragen, voor het rundvee f. 1036,- voor de varkens f# 2021- e» voor 
de kippen f» 29,-» Deze post wordt nu in totaal f, 1267,-. 
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f. De totale post overige kosten is nu f, 398*- (a) + f. 344»- (b) + 
f. 289,- (o) + f, 47,- (d) + f. 1267,- (e) - f. 2345,-* 
14. De totale kosten bedragen f. 21364»-
15. De netto-winst bestaat uit de totale bruto-opbrengst minus de 
totale kosten en bedraagt - f, 1285»-. 
16. Het netto overschot is de netto-winst (15)» vermeerderd met do 
bedrijfsieidorsvergoeding (7) en is - f. 321,-. 
17. Het arbeidsinkomen is op het typebodrijf f. 6536,- (6) + f.(-321,-) 
(16) « f. 6215,-. 
18.' Ónder bruto-paohtwaarde wordt verstaan het bedrag, dat uit d© 
bedrijfs-exploitatie kan worden afgezonderd, wanneer van de opbreng-
sten worden afgetrokken de kosten voor alle produktiemiddelen, behalve 
de kosten voor grond en gebouwen. Hier wordt de bruto-paohtwaarde 
.(de kosten voor grond en gebouwen vermeerderd met de netto-winst) 
f. 1298,-. 
1 298 19. Per ha cultuurgrond wordt de bruto-paohtwaarde f,—<• « f. 119,-. 
Bezien wij het uiteindelijke resultaat voor de boer, dan moe't 
van het arbeidsinkomen worden afgetrokken de post betaalde arbeid, die 
opgenomen is in de arbeidskosten,(6). Deze betaalde arbeid kost de 
boer 0,52 x f, 4300,- - f, 2236,- (zie blz, 5). Voor de boer resteert 
dan nog een arbeidsinkomen van f. 6215,- (17) - f. 2236,- » f. 3979,-. 
Zien wij de bedrijfsleidersvorgoeding als apart staande kosten, 
dan is het inkomen van do boer uit zijn handenarbeid f. 3979, ƒ.964»* 
(7) * ƒ. 3015,- of wel 70$ van de landarbeidorsboloning. 
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•II, Het bedrijf zonder -varkens on kippen 
Hier zal 'besproken worden, welke gevolgen do uitschakeling 
van do varkens en kippen zal hebben op de diverse posten, 
1 en 2. Hier zijn gQen wijzigingen t,o.v, 'becijfering I« 
3 en 4, Er zijn literaard geen opbrengsten van de varkens en kippen» 
5, De bruto-opbrengst is zo f.éöoO,- lager dan M j I, 
6, Be arbeidskosten voor de varkens- en pluimveehouderij zijn 
buiten de totale arbeidskosten gehouden. Het voor de'eo 
"bedrijfstakken berekende aantal standaarduren is vermenig-
vuldigd mat f, fepQ« Zo komen wij tot de aftrekpost van 
f. 1047. 
Be totale arbeidskosten zijn nu g. 5489,-» 
Î« Be bedrijfsleidersvergoeding volgens de norm voor varkens an 
kippen van f, 252,- is in mindering gebracht» Bea© post 
wordt nu f. 712,-, 
8, Be veevoederkosten bestaan nu uitsluitend uit aangekocht 
veevoer voor rundvee en paarden en bedragen f, 1391 »«•# 
9 en 12,Deze posten blijven ongewijzigd, « . 
. '10, Voor hulsvesting van varkens ©n kippen worden de bedragen 
In mindering gebraoht, die hiervoor In de rapporten no» 169 
en no, 217 zijn vermeld, Be aftrekpost wordt f» 230,-, , 
zodat ie totale kosten voor grond en gebouwen f,- 2353,-
worden, 
11, Voor werktuigcos ten wordt f, 36,» ia mindering gebracht 
voor varkens* en kippenhouderlj, conform rapport no, 246* 
Ba werktui^eosten zijn nu f, 945*-» 
13, Be algeoene kosten worden f, 53,- lager en beslaan nu 
f, 3451-} tsaaiaaad- en pootgoedkosten blijven onveranderd, 
evenals spuit- en dorskosten en rente kort onlepend 
kapitaal, Be diverse kosten veehouderij worden f, 231 j«» 
lager en zijn nu f. 1036,- groot« B© totale poet ovarige 
kosten is nu f, 284,- lager dan bij I ©n wel f» 2061,-, 
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14. De totaio kosten zijn nu f, 15,050,- (f,6314,- lager), 
15» Het verlies is nu f. 1051,— of £• 234*- minder groot« 
16.. Het netto-overschot ia nu - f, 339,- of f» 18,-
lager» 
17, Hot arbeidsinkomen is echter f,IO65,- lager on is nu 
f. 5150,-. 
18, De "bruto-pachtwaarde is f. 1302,- of f
 e 4, - hoger, 
19, Per ha is do bruto-pachtwaarde eveneens f, 119,-, 
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